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1 Indispensable  à  la  réception des  travaux scientifiques  par  un public  moins  averti  en
dehors  des  cercles  académiques,  le  travail  de  simplification  et  de  synthèse  est  par
définition une tâche ingrate. Gilles Kepel, directeur de recherche au CNRS et responsable
du programme doctoral sur le monde musulman à l’Institut d’Etudes politiques de Paris,
par ce gros ouvrage consacré à l’histoire de l’islamisme durant le dernier quart du 20e s.
entend redonner une cohérence d’ensemble au jeu planétaire de la mouvance islamiste.
Des  frères  musulmans  égyptiens  « matrice  de  l’islamisme  moderne »,  à  la  chute  du
gouvernement Erbabkan en Turquie, Gilles Kepel passe successivement en revue de façon
claire et fort bien documentée tous les avatars des mouvements islamistes à travers le
monde. On regrettera cependant que l’islamisme iranien soit moins analysé pour 
lui-même  que  pour  son  « effet  de  souffle »  (titre  du  chapitre  7)  sur  les  autres
mouvements. L’Iran disparaît de l’ouvrage en 1989 avec la fetvā contre Salman Rushdie,
pour ne réapparaître qu’avec l’élection de M. Ḫātamī à la présidence de la république en
1997, à laquelle n’est consacrée qu’une demi-page dans la conclusion intitulée « vers la
démocratie musulmane ». Le travail des intellectuels post-islamistes, le mouvement pour
la  société  civile,  celui  des  femmes,  et  plus  généralement  l’analyse  des  conditions
d’émergence du nouvel individu, auraient pourtant fourni une conclusion de choix à cet
exposé par ailleurs fort utile.
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